












继承遗产的净额 (BEF) 税率( % )


















1 ) 500000 20 25 30
500000) 1000000 25 30 35
1000000 ) 3000000 35 40 50
3000000 ) 7000000 50 55 65
大于7000000 65 70 80
继承遗产的净额( BEF) 税率( % )





































征 500000BEF。而且, 每个 21岁以下子
女还有附加免征额 (按每年 100000BEF












继承遗产的净额( BEF) 税率( % )
1) 3000000 10









1 ) 3000000 30 45























贷: 基建拨款 ) ) ) 本年自筹资金拨款
31结平/交付使用资产0帐户余额
借: 基建拨款 )) ) 以前年度拨款 ) ) ) 预
算拨款
)) ) 自筹资金拨款
) ) ) 其他拨款
)) ) 本年预算拨款
) ) ) 本年自筹资金拨款
)) ) 本年其他拨款
贷: 交付使用资产
过 2000000BEF, 则有减税额: 20000 @

















者) , 如得到的遗产不超过 3000000BEF
也有减税额。兄弟姐妹之间所得遗产大
于或等于 750000BEF 时 , 减税额为
75000 @所得遗产/ 750000; 所得遗产大
于 750000但小于 3000000BEF 时, 减税
额 为 100000 @ ( 1 - 所 得 遗 产 /
3000000)。/其他人0所得遗产大于或等
于 500000BEF时, 减税额为 75000 @所得
遗产/ 500000; 所得遗产大于 500000但
小于 3000000BEF时, 减税额为 90000 @














为 5个月, 在其他欧洲国家为 6个月,欧
洲以外的国家为 7个月。
比利时的赠与税属登记税, 是对所
有动产、不动产的捐赠征收, 计税依据为
捐赠品的市场价值(没有费用扣除)。与
遗产税不同的是, 赠与税的税率全国一
致,且与瓦隆区、布鲁塞尔区的遗产税税
率相同。 u
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